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OCLUSÃO COLO-RECTAL
Qual o papel da Operação de Hartmann ?
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Resolução cirúrgica da oclusão colo-rectal :
- Derivação
- Ressecção primária sem anastomose 
- Ressecção primária com anastomose
Procedimento em 2 tempos:
1º - Ressecção e colostomia
2º - Restabelecimento da continuidade cólica
Operação de Hartmann
1º Procedimento : 
- rápido
- exequível em doentes de risco e/ou desequilibrados
- sem grande exigência técnica ou logística
- mortalidade e morbilidade aceitáveis ( 9 e 17% )
Operação de Hartmann
2º Procedimento : 
- pode ser muito laborioso
- exige doentes “fit”
- mortalidade baixa ( 2-5 % )
- morbilidade elevada ( 20 – 40 % )
Operação de Hartmann
Um número significativo de doentes nunca chega a 






É a operação mais frequentemente 
realizada em todo o mundo para 
resolução da oclusão da sigmoideia e 
recto
Operação de Hartmann
